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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
featuring the
EIU Concert Choir
in An American Tribute
Richard Robert Rossi, conductor 
Susan Teicher, piano
January 22, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM (IMEA, January 25, 11:00 a.m.)
 Dance, Dance, My Heart       Emma Lou Diemer
Text (Kabir, 15th Century)     (Carl Fisher, Inc. CM7831)
Adam Smith, percussion 
The Bluebird           Norman Dello Joio 
Text by Joseph Machlis   (Carl Fischer, Inc. CM6655)
Sure on this Shining Night       Samuel Barber
Text by James Agee      (Hal Leonard # 50308930)
As Imperceptibly as Grief                           Timothy Snyder
Text by Emily Dickinson         (Mark Foster MF 3049)
Tara Warfield,  soprano 
Set Me as a Seal Richard Nance
Text: Song of Solomon   (Walton Music WJMS1020)
Edwin Ochsner, horn
The Battle of Jericho    Traditional Spiritual
Arr. Moses Hogan
(Hal Leonard 08703139)
Amanda Alburtus, soprano
*I Want to be a Christian in my Heart    Traditional Spiritual
Arr. Richard Robert Rossi
(*Premiere Performance: manuscript)
Jamie Bender, mezzo-soprano
Connie Ignatiou, oboe
Edwin Ochsner, horn 
István Szabó, viola
Let Me Fly    Traditional Spiritual
Arr. Robert DeCormier
(Lawson-Gould LG52311)
Joshua Bledsoe, baritone 
Bile Them Cabbage Down    American Folk Song
Arr. Mack Wilberg
(Hinshaw Music HMC-1392)
Lucas Goodrich, tenor 
Susan Teicher and Jennifer Colgan, piano
Adam Smith, percussion 
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
February 5, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Prelude and Fugue in g minor         J. S. Bach
(1685-1750)
Mark Woolwine, piano
Ballade in F Major, Op. 38           Frédéric Chopin
(1810-1849)
Jennifer Colgan, piano
Sonata No. 1 in a minor    J. E. Galliard
    (1687-1749)
Cantabile (Allemande)
Spiritoso è staccato (Gigue)
Largo è staccato (Sarabande)
Allegro è staccato (Courante)
Vivace (Gigue)
Tom Dickey, bassoon
Susan Teicher, piano
Sonatine Maurice Ravel
(1875-1937)
Modéré
Mouvement de menuet
Animé
Jennifer Colgan, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
February 19, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Romanze, Op. 85    Max Bruch
(1838-1920)
Elaine Fine, viola
Susan Teicher, piano
"Svegliatevi nel core" (from Giulio Cesare) G. F. Handel
(1685-1759)
Sept Chansons de Clément Marot, Op. 15        Georges Enesco
(1881-1955)
Estrene à Anne
Aux damoyselles paresseuses d’escrire à leurs amys
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
March 19, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Concerto in f minor    G. F. Handel
(1685-1759)
arr. Keith Brown
Grave
Allegro
Sarabande
Allegro
Brad Wallace, trombone
Jennifer Colgan, piano
Adagio in D flat Major      Franz Liszt
(1811-1886)
Abigail Heras, organ
Romance     Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
Prelude and Scherzo         Neil Butterworth
(b. 1934)
Laney Grimes, horn
Jason Yarcho, piano
From the Shores of the Mighty Pacific         Herbert L. Clarke
(1867-1945)
Andy Messerli, euphonium
Jennifer Colgan, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
April 2, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Suite I in G Major for Violoncello Solo, S. 1007         J. S. Bach
(1685-1750)
I. Prelude
III. Courante
IV. Sarabande
VI. Gigue
Tom Dickey, bassoon
Mein Glaübiges Herze, BWV 68         J. S. Bach
(1685-1750)
The Silver Swan      Ned Rorem
(b. 1923)
Amanda Alburtus, soprano
Susan Teicher, piano
Would You Gain the Tender Creature?    G. F. Handel
(1685-1759)
Is She Not Passing Fair?   Edward Elgar
(1857-1934)
Lucas Goodrich, tenor
Susan Teicher, piano
Reveries    Alexander Glazunov
(1865-1936)
Sheila Crotty, horn
Alexis Ignatiou, piano
Sonata                  David Uber
(b. 1921)
Maestoso
Poco lento e lamentando
Brent Rathgeb, euphonium
W. David Hobbs, piano
Jazz dans la Nuit                                                Albert  Roussel
Le Bachelier de Salamanque     (1869-1937)
Christopher Thompson, tenor
Susan Teicher, piano
Quintet, Op. 34 Carl Maria von Weber
(1786-1826)
Rondo
Jessica Clark, clarinet
Laura Wampler, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
April 23, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Sonate Es-dur, BWV 1031         J. S. Bach
(1685-1750)
Allegro moderato
Siciliana
Beth Ruholl, flute
Susan Teicher, piano
Soldatenbraut, Op. 64, No. 1        Robert Schumann
Aus den hebräischen Gesängen, Op. 25, No. 15     (1810-1856)
I can't be talkin' of love       John Duke
(1899-1984)
Christina Hoegen, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
Prélude et Scherzo, Op. 35    Henri Büsser
(1872-1973)
Stephanie Milkert, flute
Susan Teicher, piano
New Orleans  Eugène Bozza
(b. 1905)
Brett Evans, bass trombone
Susan Teicher, piano
Nocturne       Luigi Bassi
(1832-1871)
Elizabeth Warren, clarinet
Susan Teicher, piano
Deux Danses    Jean-Michel Defaye
(b. 1932)
Danse Sacrée
Danse Profane
Jon Siddle, trombone
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 General Recital
April 25, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Ilijas Nebojsa            Jovan Zivkovic
(b. 1962)
Nicholas Terry, marimba
Katamiya     Emmanuel Sejourné
(b. 1967)
Nick Terry, marimba
Jameal Williams, hand drums
Suite für vier Posaunen       Kazimierz Serocki
(1922-1981)
Intrada
Canone
Interludium
Corale
Intermezzo
Arietta
Toccatina
Jon Siddle, tenor trombone
Tim Gillins, tenor trombone
Brad Wallace, tenor trombone
Brett Evans, bass trombone
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Bart Rettberg, piano
January 13, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Sonata in d minor (K. 9)      Domenico Scarlatti
(1685-1757)
Sonata in C Major (K. 513)
Touches (198       Leonard Bernstein
(1918-1990)
Chorale, eight variations and coda
Suite Bergamasque (1890)          Claude Debussy
(1862-1918)
Clair de lune
Estampes (1903)
Jardin sous la pluie
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Graduate Composition Recital
featuring the works of
Elaine Fine
performed by
Tom Dickey, bassoon
Janet Essary, soprano
Jenny Fagaly, mezzo-soprano
Ryan Groff, tenor
Connie Ignatiou, oboe
Thomas LeVeck, violin
John David Moore, piano
Rachel Shannon, cello
Julie Sheckells, clarinet
Adam Smith, snare drum
Susan Teicher, piano
Lisa Wyatt, flute
January 29, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Six Preludes       Elaine Fine
(b. 1959)
Moderate, with Freedom
Allegro Moderato
Lento
Moderato
Presto
Andante
John David Moore, piano
Study #1 for Wind Quartet       Elaine Fine
Lisa Wyatt, flute
Connie Ignatiou, oboe
Julie Sheckells, clarinet
Tom Dickey, bassoon
Two Agee Lyrics       Elaine Fine
Sad Heart
No Room
Ryan Groff, tenor
Susan Teicher, piano
Duo for Clarinet and Piano       Elaine Fine
Allegro Moderato
Sultry
Molto Allegro
Julie Sheckells, clarinet
Susan Teicher, piano
Excerpt from The Snow Queen       Elaine Fine
The Roses Bloomed Through the Summer Days (Act I)
Janet Essary, soprano
Adam Smith, snare drum
INTERMISSION
In Light We See       Elaine Fine
Lisa Wyatt, flute
Susan Teicher, piano
Three Frank O'Hara Songs       Elaine Fine
An Airplane Whistle (After Heine)
For Poulenc
Oh to be an Angel
Jenny Fagaly, mezzo-soprano
John David Moore, piano
Germaine       Elaine Fine
Connie Ignatiou, oboe
Elaine Fine, viola
Susan Teicher, piano
Ave Maris Stella       Elaine Fine
Eastern Illinois University Flute Choir
Sonata for Violin and Piano       Elaine Fine
Moderato
Andante
Allegro
Thomas LeVeck, violin
Susan Teicher, piano
Flute Quartet       Elaine Fine
Stately, but moving
Moving
Furioso
Christy Cyrus, flute
Jennifer Dietz, flute
Clara Loy, flute
Lisa Wayt flute
Loose Canon       Elaine Fine
Lisa Wyatt, flute
Connie Ignatiou, oboe
Julie Sheckells, clarinet
Tom Dickey, bassoon
The Solitary Cello       Elaine Fine
Rachel Shannon, cello
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Erica Graceffa, piano
February 2, 2002
5:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Nocturne in f minor, Op. 55, No. 1           Frédéric Chopin
(1810-1849)
Mazurka in C Major, Op. 67, No. 3
Sonata in F Major, Op. 10, No. 2            Ludwig van Beethoven
 (1770-1827)
Allegro
Allegretto
Presto
Six Preludes, Op. 6      Robert Muczynski
(b. 1929)
I. Vivace
II. Lento
III. Allegro marcato
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Jennifer Colgan, piano
with
Mark Woolwine, piano
February 7, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Well-Tempered Clavier            Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
Book 1: Prelude and Fugue in g minor
Mark Woolwine, piano
Sonata in Eb Major, Hob. XVI: 52     Franz Josef Haydn
(1732-1809)
Allegro
Adagio
Finale: Presto
Jennifer Colgan, piano
Preludes, Op. 28           Frédéric Chopin
(1810-1849)
Nos. 21 and 22
Mark Woolwine, piano
Ballade in F Major, Op. 38           Frédéric Chopin
Jennifer Colgan, piano
Preludes, Book I          Claude Debussy
(1862-1918)
Minstrels
Mark Woolwine, piano
Sonatine Maurice Ravel
(1875-1937)
Modéré
Mouvement de menuet
Animé
Jennifer Colgan, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Christy Cyrus, flute
with
Susan Teicher, piano
February 7, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center
 PROGRAM
Sonate in D Major (Wq. 83)      Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)
I. Allegro un poco
II. Largo
III. Allegro
Parable for Solo Piccolo (Parable VII), Op. 125  Vincent Persichetti 
(1915-1987)
Sonata in D major, Op. 94           Sergei Prokofiev 
(1891-1953)
I. Moderato
II. Scherzo
III. Andante
IV. Allegro con brio
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Eric Chapman, trombone
with
Brett Evans, trombone
Tim Gillins, trombone
Jon Siddle, trombone
Jason Yarcho, piano
February 10, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Concerto for Trombone and Band       Nicolai Rimsky Korsakov
(1884-1908)
 
Eric Chapman, trombone
Jason Yarcho, piano
Suite: Les Caracters du Trombone     R. De Guide
pour Trombone et Piano       (1909-1962)
Eric Chapman, trombone
Jason Yarcho, piano 
Elsa's Procession to the Cathedral Richard Wagner
((1813-1883))
arr. Jack Gale
Eric Chapman, trombone
Brett Evans, trombone
Tim Gillins, trombone
Jon Siddle, trombone
Aanraking (Contact)         
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Waylon Schroeder, saxophone
with
Susan Teicher, piano
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Joshua Palmer, percussion
Jon Siddle, trombone
Nick Terry, drums
February 12, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Pulcinella (1944)  Eugene Bozza
(1905-1991)
Waylon Schroeder, saxophone
Susan Teicher, piano
Sicilienne (1944)   Pierre Lantier
(b. 1910)
Waylon Schroeder, saxophone
Susan Teicher, piano
Sonata (1937)               Bernhard Heiden
(1910-2000)
I. Allegro  
II. Vivace
III. Adagio and Presto
Waylon Schroeder, saxophone
Susan Teicher, piano
INTERMISSION
Confirmation         Charlie Parker
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Joshua Palmer, drums
Waylon Schroeder, saxophone
In A Sentimental Mood               Duke Ellington, 
Irving Mills & Manny Kurtz
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Waylon Schroeder, saxophone
Nick Terry, drums
Ceora               Lee Morgan
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Joshua Palmer, percussion
Waylon Schroeder, saxophone
Jon Siddle, trombone
Nick Terry, drums
On the Sunny Side of the Street               Jimmy McHugh
Jason Malmberg, bass
Waylon Schroeder, saxophone
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Rachel Shannon, cello
with
Kathreen Ryan, violin
Cathleen Smith, violin 
Laura Wampler, piano
February 15, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Kleine Suite (Little Suite)          Hans Gál  
  (1890-1987)
Kathreen Ryan, violin
Cathleen Smith, violin 
Rachel Shannon, cello
 Suite No. 3 in C major          J.S. Bach 
(1685-1750)
Preludio
Allemande
Courante   
Rachel Shannon, cello
Allegro Apassionato     Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Rachel Shannon, cello
Laura Wampler, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Michael Alexander, saxophone
with
Susan Teicher, piano
February 19, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Sonata for Eb Saxophone and Piano, Op. 19                 Paul Creston 
(1906-1985)
I. With Vigor
 II. With Tranquility
III. With Gaiety 
Michael Alexander, Saxophone
Susan Teicher, Piano
Duo for Alto Saxophone and Piano         Walter S. Hartley
(b. 1927)
Michael Alexander, Saxophone
Susan Teicher, Piano
 
Concerto pour Saxophone Alto     Alexander Glazounov
(1865-1936)
Michael Alexander, Saxophone
Susan Teicher, Piano
 
INTERMISSION 
 
Scrapple From the Apple                              Charlie Parker
Michael Alexander, Saxophone
Jason Malmberg, Bass
Joshua Palmer, Drums
Sean Stone, Guitar
 
'Round Midnight        Thelonious Monk
Michael Alexander, Saxophone
Jason Malmberg, Bass
Joshua Palmer, Drums
Waylon Schroeder, Saxophone
 Sean Stone, Guitar
All or Nothing at All                   Jack Lawrence and Arthur Altman
Michael Alexander, Saxophone
Jason Malmberg, Bass
Joshua Palmer, Drums
Sean Stone, Guitar
 
St. Thomas                                    Sonny Rollins
Michael Alexander, Saxophone
Jason Malmberg, Bass
Joshua Palmer, Drums
Waylon Schroeder, Saxophone
Sean Stone, Guitar
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Clara Loy, flute
with
Janet Essary, soprano
Jason Malmberg, bass
Josh Palmer, percussion
Susan Teicher, piano
February 26, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Jeux    Jacques Ibert
(1890-1962)
I. Animé
II. Tendre
Clara Loy, flute
Susan Teicher, piano
“Hail thou most precious of blisses” (BWV 211)         J. S. Bach
(from Coffee Cantata)     (1685-1750)
Janet Essary, soprano
Clara Loy, flute
Susan Teicher, piano
Sonata in a minor                 Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)
I. Poco adagio
II. Allegro
III. Allegro
Clara Loy, piccolo
Sonata Latino for Flute and Piano (1994)   Mike Mower
I. Salsa Montunate
II. Rumbango
III. Bossa Merengova
Clara Loy, flute
Jason Malmberg, bass
Josh Palmer, percussion
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Voice Recital
featuring
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
with
Susan Teicher, piano
February 28, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
I
Bist du bei mir         J. S. Bach
(1685-1750)
"Svegliatevi nel core" (from Giulio Cesare)    G. F. Handel
(1685-1759)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
II
Four Songs            Franz Schubert
(1797-1828)
Frühlingsglaube
Gretchen am Spinnrade
Geheimes
Rastlose Liebe
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
III
"Fia dunque vero . . O mio Fernando!"                 Gaetano Donizetti
(from La Favorita)                             (1797-1848)
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
INTERMISSION
IV
Sept Chansons de Clément Marot, Op. 15           Georges Enesco
(1881-1955)
Estrene à Anne
Aux damoyselles paresseuses d’escrire à leurs amys
Estrene de la Rose
Changeons propos, c’est trop chanté
Du conlict en douleur
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
V
Amor           William Bolcom
(b. 1938)
Who am I? (from Peter Pan)       Leonard Bernstein
(1918-1990)
A Word on my Ear  Michael Flanders and Donald Swann
Jamie Lynn Bender, mezzo-soprano
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Megan Probst, piano
March 9, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Minuet Antique Maurice Ravel 
(1875-1937)
Variations in f minor, Hob. XVII/6 Franz Joseph Haydn 
(1732-1809)
Rondo Capriccioso, Op. 14 Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847)
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Travis Hoover, piano
with
Sam Fagaly, tenor saxophone
Jason Malmberg, bass
Waylon Schroeder, alto saxophone
Nick Terry, drums
March 19, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Along Came Betty Benny Golson
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
Dee Song        Enrico Pieranunzi
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
Darn That Dream     Jimmy Van Heusen
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
Chanson pour Amanda Travis Hoover
Sam Fagaly, tenor saxophone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Waylon Schroeder, alto saxophone
Nick Terry, drums
INTERMISSION
Jitterbug Waltz Thomas “Fats” Waller
Travis Hoover, piano
Thriving from a Riff  Charlie Parker
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
Don’t Forget the Poet        Enrico Pieranunzi
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
Almost Like Being in Love          Frederick Loewe
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Nick Terry, drums
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Ray Mietus, percussion
assisted by
Jason Blohm, percussion
Terrence Mayhue, drumset
Rachel Warfel, piano
March 24, 2002
3:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Stamina      Mitch Maekovitch
(Creative Music)
Ray Mietus, snare drum
Raga No. 2   William Cahn
(Meredith Music Publications)
Ray Mietus, timpani
Sweet East       Steve Fitch
(Whole>Sum Productions)
Ray Mietus, marimba
Surface Tension            Dave Hollinden
(A. Alan Publication)
Jason Blohm, percussion
Ray Mietus, percussion
Concertino for Marimba   Neil DePonte
(Studio 4 Productions)
Ray Mietus, marimba
Rachel Warfel, piano
Rhythmic Odyssey      Ray Levont
(Honey Rock 1992)
Terrence Mayhue, drumset
Ray Mietus, drumset
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Sophomore Recital
featuring
Christine Flatley, violin
with
Alexis Ignatiou, piano
Stephanie Osborne, violin
Xiao Qing Chen, viola
Rachel Shannon, cello
March 28, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Csárdás          V. Monti
(1868-1922)
Christine Flatley, violin
Alexis Ignatiou, piano
Meditation (from Thaïs)            Jules Massenet
(1842-1912)
Christine Flatley, violin
Alexis Ignatiou, piano
Violin Sonata No. 5, Op. 24 (Spring)            Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Allegro
Christine Flatley, violin
Alexis Ignatiou, piano
String Quartet in G, Op. 76, No. 1 Joseph Haydn
(1732-1809)
Allegro con spirito
Christine Flatley, violin
Stephanie Osborne, violin
Xiao Qing Chen, viola
Rachel Shannon, cello
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Laney Grimes, horn
Lindsey White, flute
with
Susan Teicher, piano
Jason Yarcho, piano
March 28, 2002
6:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Rondo from Divertimento No. 11  W. A. Mozart
(1756-1791)
arr. Ronald Dishinger
Nocturne            Reinhold Glière
(1875-1956)
Laney Grimes, horn
Jason Yarcho, piano
Concerto in D Major for Flute and Piano  W. A. Mozart
Allegro aperto
Lindsey White, flute
Susan Teicher, piano
Concerto No. 1 in D Major, K. 412  W. A. Mozart
Rondo
Allerseelen            Richard Strauss
(1864-1949)
trans. H. Voxman
Laney Grimes, horn
Jason Yarcho, piano
Pièce en forme de habanera Maurice Ravel
(1875-1937)
Lindsey White, flute
Susan Teicher, piano
Prelude and Scherzo         Neil Butterworth
(b. 1934)
Serenade            Franz Schubert
(1797-1828)
Laney Grimes, horn
Jason Yarcho, piano
Suite, op. 116 for Flute and Piano         Benjamin Godard
(1849-1895)
Lindsey White, flute
Susan Teicher, piano
Dance of the Princesses (from The Fire-Bird)           Igor Stravinsky
(1882-1971)
arr. Quinto Maganini
Laney Grimes, horn
Lindsey White, flute
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Laura Wampler, piano
with
Tim Gillins, trombone
Amanda Alburtus, soprano
Lucas Goodrich, tenor
Rachel Shannon, cello
Joshua Palmer, marimba
April 2, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Sonata No. 3            Johann Galliard
(1678-1749)
Largo
Allegro
Adagio
Spiritoso
Tim Gillins, trombone
Laura Wampler, piano
Air de Servilia (from La Clemenza di Tito)  W. A. Mozart
(1756-1791)
Amanda Alburtus, soprano
Laura Wampler, piano
Danksagung an den Bach, D. 795, No. 4            Franz Schubert
(1797-1828)
Lucas Goodrich, tenor
Laura Wampler, piano
Allegro Appassionato     Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Rachel Shannon, cello
Laura Wampler, piano
Concerto in a minor         J. S. Bach
(1685-1750)
Allegro moderato
Joshua Palmer, marimba
Laura Wampler, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Janet Essary, soprano
with
W. David Hobbs, piano
April 5, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Die Lotosblume        Robert Schumann
Jasminenstrauch     (1810-1856)
Schneeglöckchen
Mit Myrten und Rosen
Janet Essary, soprano
W. David Hobbs, piano
Se a te d'intorno scherza       Gaetano Donizetti
(1797-1848)
L'orgia      Gioacchino Rossini
(1792-1868)
Janet Essary, soprano
W. David Hobbs, piano
 
INTERMISSION
Puisque l'aube grandit, Op. 61, No. 2   Gabriel Fauré
La lune blanche, Op. 61, No. 3 (1845-1924)
N'est-ce pas, Op. 61, No. 8
Janet Essary, soprano
W. David Hobbs, piano
Monica's Waltz (from The Medium)     Gian Carlo Menotti
(b. 1911)
Janet Essary, soprano
W. David Hobbs, piano
Rondelay                  Ned Rorem
Pippa's Song          (b. 1923)
i carry your heart                   John Duke
(1899-1984)
Janet Essary, soprano
W. David Hobbs, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Jeff Young, percussion
with
Susan Teicher, piano
April 6, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Concerto for Percussion and Wind Ensemble            Lynn Glassock
(in three movements)  (2000)         (Studio 4 Music)
Jeff Young, percussion
Susan Teicher, piano
Facets (1975)           Armand Russell
(b. 1932)
(G. Schirmer)
Slowly
Moderately Fast
Moderately Slow
Moderately Fast
Jeff Young, percussion
Skyway (1983)    Ruud Wiener
(Pustjens Publications)
Jeff Young, vibraphone
The Musical Timpanist (1995) Jeffrey Payton
(Keown Music)
Allegro con Preciso (Beethoven)
Allegro con Barbaro (Stravinsky)
Scherzo (Berlioz)
Dramatically (Bartok)
Allegro con Bravura (Mahler)
Jeff Young, timpani
Suite No. 10 (c. 1995)         J. S. Bach
(1685-1750)
arr. Anthony Cirone
(Belwin Mills)
Jeff Young, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Sophomore Recital
featuring
Amanda Alburtus, soprano
Lucas Goodrich, tenor
with
Susan Teicher, piano
April 11, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Would You Gain the Tender Creature?                G. F. Handel
(1685-1759)
Lucas Goodrich, tenor
Susan Teicher, piano
Mein Gläubiges Herze, BWV 68                                 J. S. Bach
(1685-1750)
"S’altro che lacrime" (from La Clemenza di Tito) W. A. Mozart
(1756-1791)
Amanda Alburtus, soprano
Susan Teicher, piano
Halt!, D. 795, No. 3            Franz Schubert
Danksagung an den Bach, D. 795, No. 4     (1797-1828)
Am Feierabend, D. 795, No. 5
Lucas Goodrich, tenor
Susan Teicher, piano
Der Gärtner       Hugo Wolf
(1860-1903)
Lied der Suleika, Op. 25, No. 9                  Robert Schumann
(1810-1856)
Il Neige Henri Bemberg
(1861-1944)
Amanda Alburtus, soprano
Susan Teicher, piano
If Music Be the Food of Love, Play On    John Charles Clifton
(1781-1841)
Is She Not Passing Fair?   Edward Elgar
(1857-1934)
Lucas Goodrich, tenor
Susan Teicher, piano
The Silver Swan      Ned Rorem
(b. 1923)
Recuerdo   Mario Castelnuovo-Tedesco
(1895-1968)
Social Note     John Musto
(b. 1954)
Amanda Alburtus, soprano
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Rachael Harvel, soprano
with
Jennifer Colgan, piano
April 12, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Lungi da te, ben mio Giuseppe Sarti 
(1729-1802)
Rachael Harvel, soprano
Jennifer Conley, piano
La rondinella amante           Antonio Vivaldi 
(1678-1741)
Rachael Harvel, soprano
Jennifer Conley, piano
Romanze aus "Rosamunde"            Franz Schubert 
Ständchen (1797-1828)
Rachael Harvel, soprano
Jennifer Conley, piano
Spring      Ned Rorem 
The Serpent (b. 1923)
 
Rachael Harvel, soprano
Jennifer Conley, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior & Junior Recital
featuring
Sheila Crotty, horn
Jennifer Dietz, flute
with
Jennifer Brinkley, conductor
Tom Dickey, bassoon
Brandie Goodman, horn
Alexis Ignatiou, piano
Connie Ignatiou, oboe
Clara Loy, flute
Edwin Oschner, horn
Charles Rice, horn
Julie Sheckells, clarinet
Jason Yarcho, piano
April 14, 2002
2:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Ouverture h-moll                                  J.S. Bach
                                    (1685-1750)
Ouverture                 arr. Gerhard Kirchner
Sarabande
Badinerie
Jennifer Dietz, flute
Jason Yarcho, piano
Reveries, Op. 24                                        Alexander Glazunov
                                         (1865-1936)
Sheila Crotty, horn
Alexis Ignatiou, piano
Fantasie, C-dur TWV 40:6                         Georg Philipp Telemann
                                      (1681-1767)
Presto
Allegro
Allegro
Fantasie, d-moll TWV 40:7
Dolce
Allegro
Spirituoso
Jennifer Dietz, piccolo and flute
Largo and Allegro                            Arthur Frackenpohl
                                         (b. 1924)
 Sheila Crotty, horn
Alexis Ignatiou, piano
Ballade, Op. 288                           Carl Reinecke
                                         (1824-1910)
Jennifer Dietz, flute
 Jason Yarcho, piano
L'Oiseaux des Bois                       Franz Doppler
                                         (1821-1883)
Jennifer Brinkley, conductor
Sheila Crotty, horn
Brandie Goodman, horn
Clara Loy, flute
Edwin Oschner, horn
Charles Rice, horn
Sonata for Flute and Piano, Op. 14            Robert Muczynski
                       (b. 1929)
Allegro deciso 
Scherzo
Andante
Allegro con moto
Jennifer Dietz, flute
 Jason Yarcho, piano
Sonata III in F Major                                  G.F. Handel
                                         (1685-1759)
                                         trans.  Verne B. Reynolds
Sheila Crotty, horn
Alexis Ignatiou, piano
Woodwind Quintet, Op. 71                          Ludwig van Beethoven
                                    (1770-1827)
Rondo
Jennifer Dietz, flute
Connie Ignatiou, oboe
Julie Sheckells, clarinet
Tom Dickey, bassoon
Sheila Crotty, horn
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Christina Hoegen, mezzo-soprano
with
Tara Warfield, piano
Lisa Wyatt, flute
Bart Rettberg, piano
April 13, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Soldatenbraut, Op. 64, No. 1        Robert Schumann
Aus den hebräischen Gesängen, Op. 25, No. 15     (1810-1856)
Christina Hoegen, mezzo soprano
Tara Warfield, piano
Flute Sonata No. 1 "for Lisa"          Kevin M. Salfen
(b. 1975)
Sense of Meta-Knowledge
Lisa Wyatt, flute
Bart Rettberg, piano
"Mon coeur s'ouvre à ta voix"                            Camille Saint-Saëns
(from Samson et Dalila)     (1835-1921)
Christina Hoegen, mezzo soprano
Lisa Wyatt, flute
Tara Warfield, piano
L'Abbandonata     Saverio Mercadente
    (1795-1870)
Christina Hoegen, mezzo soprano
Tara Warfield, piano
Flute Sonata No. 1 "for Lisa"          Kevin M. Salfen
Pop Song:  Hula Hoop Goes Round and Round
Lisa Wyatt, flute
Bart Rettberg, piano
The Grunchin' Witch       John Duke
I can't be talkin' of love     (1899-1984)
Christina Hoegen, mezzo soprano
Tara Warfield, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Josh Palmer, percussion
with
Laura Wampler, piano
April 13, 2002
3:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Concerto in a minor                             J.S. Bach
(1685-1750)
Allegro Moderato                         trans.  Morris Goldenberg
Andante            (Chappell)
Allegro Assai                                           
Joshua Palmer, marimba
Laura Wampler, piano
Afroditty 2 (2001)                                                       William Cahn
                                                        (Meredith Music)
Joshua Palmer, timpani
Kaleidoscope (1995)                                         Arthur Lipner
                                                     (Malletworks Music)
Joshua Palmer, vibraphone
Inspirations Diabolique (1965)                                   Ricky Tagawa
                                           (Western International Music)
Introduction
Dance
Adagio-Tarantella
Perpetual Motion
Joshua Palmer, multiple percussion
The Gift Package (2002)                                             Joshua Palmer
(Snake Oil Productions)
Joshua Palmer, marimba
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Josh Leege, trumpet
Tim Schmidt, trumpet
with
Alexis Ignatiou, piano
April 14, 2002
5:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Prelude et Ballade          Guillaume Balay
(1871-1943)
Josh Leege, trumpet
Alexis Ignatiou, piano
Suite        William P. Latham
(b. 1917)
Prelude
Air
Dance
Tim Schmidt, trumpet
Alexis Ignatiou, piano
Sonatina     Arthur Frackenpohl
(b. 1924)
Temp di marcia
Adagio e sostenuto
Allegro
Josh Leege, trumpet
Alexis Ignatiou, piano
Concert Etude     Alexander Goedicke
(1877-1957)
Tim Schmidt, trumpet
Alexis Ignatiou, piano
Allegro         Georg Philipp Telemann
Vivace     (1681-1767)
Josh Leege, trumpet
Tim Schmidt, trumpet
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Edwin Ochsner, horn
with
Alexis Ignatiou, piano
April 14, 2002
3:00 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Rondino   Cecil Effinger
(b. 1914)
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
Air de Chasse Louis Piantoni
(1885-1958)
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
Romance     Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
Rondo in B-flat  Arnold Cooke
(b. 1906)
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
 
INTERMISSION
Sonata, Op. 17            Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Allegro moderato
Poco adagio, quasi andante
Rondo
Edwin Ochsner, horn
Alexis Ignatiou, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Jennifer Brinkley, clarinet
Julie Sheckells, clarinet
with
Susan Teicher, piano
April 15, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Concerto No. 10    Karl Stamitz
(1746-1801)
Allegro        arr. Jost Michaels
Julie Sheckells, clarinet
Susan Teicher, piano
Quintette, Op. 34 Carl Maria von Weber
(1786-1826)
ed. Pamela Weston
Rondo/Allegro giojoso
Jennifer Brinkley, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonatina        Antoni Szalowski
(1907-1973)
Allegro non troppo
Larghetto
Allegro
Julie Sheckells, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonata       Leonard Bernstein
(1918-1990)
Grazioso
Jennifer Brinkley, clarinet
Susan Teicher, piano
Dance Preludes     Witold Lutoslawski
(1913-1994)
Allegro molto
Andantino
Allegro giocoso
Andante
Allegro molto
Julie Sheckells, clarinet
Susan Teicher, piano
Sonata, Op. 167     Camille Saint-Saëns
(1835-1921)
Allegretto
Allegro animato
Molto allegro
Jennifer Brinkley, clarinet
Susan Teicher, piano
Preludes for Piano         George Gershwin
(1898-1937)
arr. James Cohn
Allegro ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegro ben ritmato e deciso
Julie Sheckells, clarinet
Susan Teicher, piano
Suite (from The Victoria Kitchen Garden)       Paul Reade
(b. 1943)
Prelude 
Spring
Mists
Exotica
Summer
 Jennifer Brinkley, clarinet
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Senior Recital
featuring
Christopher Thompson, tenor
with
Susan Teicher, piano
April 16, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
Dichterliebe, Op. 48        Robert Schumann
(1810-1856)
Im wunderschönen Monat Mai
Aus meinen Tränen sprießen
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
Wenn ich in deine augen seh
Ich will meine Seele tauchen
Im Rhein, im heiligen Strome
Ich grolle nicht
Und wüssten’s die Blumen, die kleinen
Das ist ein Flöten und Geigen
Hör ich das Liedchen
Ein Jüngling liebt ein Mädchen
Am leuchtenden Sommermorgen
Ich hab im Traum geweinet
Allnächtlich im Traume
Aus alten Märchen winkt es
Die alten bösen Lieder
Christopher Thompson, tenor
Susan Teicher, piano
INTERMISSION
Già il sole dal Gange     Alessandro Scarlatti
(1660-1725)
Jazz dans la Nuit            Albert  Roussel
(1869-1937)
Le Bachelier de Salamanque
Cabaret Songs        Arnold Schönberg
(1874-1951)
The Satisfied Lover
Gigerlette
Christopher Thompson, tenor
Susan Teicher, piano
EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
 presents a
 Junior Recital
featuring
Jon Siddle, trombone
with
Michael Alexander, tenor saxophone
Ryan Bosick, bass
Eric Chapman, trombone
Brett Evans, bass trombone
Tyrone Garner, drums
Travis Hoover, piano
Allan Horney, trombone
Jason Malmberg, bass
Terence Mayhue, drums
Waylon Schroeder, alto saxophone
Michael Stryker, piano
April 22, 2002
7:30 p.m.
Leo J. Dvorak Concert Hall
 Quincy V. Doudna Fine Arts Center 
PROGRAM
S’Wonderful         George Gershwin
Jon Siddle, trombone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Tyrone Garner, drums
500 Miles High     Chick Corea
arr. J. Siddle
Jon Siddle, trombone
Waylon Schroeder, alto saxophone
Mike Alexander, tenor saxophone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Tyrone Garner, drums
Emily Jonny Mandel
Jon Siddle, trombone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Tyrone Garner, drums
Four Brothers Jimmy Giuffre
arr. J. Siddle
Jon Siddle, trombone
Allan Horney, trombone
Eric Chapman, trombone
Brett Evans, bass trombone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Tyrone Garner, drums
INTERMISSION
A Little Bit of Everything        Jon Siddle
Jon Siddle, trombone
Eric Chapman, trombone
Travis Hoover, piano
Jason Malmberg, bass
Tyrone Garner, drums
My One and Only Love       Guy Wood
Jon Siddle, trombone
Michael Stryker, piano
Donna Lee  Charlie Parker
Jon Siddle, trombone
Michael Stryker, piano
Ryan Bosick, bass
Terence Mayhue, drums
